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Om bidragyderne
Jes Aarre, cand.mag. i dansk fra Århus Universitet; stipendiatprojekt om Svend Aage
Madsen. Bl.a. bidrag til  Lettres  Européennes (1992). Gennem en årrække ansat  ved
gymnasieskolen, nu videnscentermedarbejder
Nina Møller Andersen, cand. mag. i dansk og russisk, adjunkt i dansk sprog ved  Kø-
benhavns Universitet. Har skrevet om japanske kvinder, om sprogvidenskabelige
emner og introduceret dansk Bachtin-forskning i The Bakhtin Newsletter nr. 5, 1996.
Oversætter af Bachtin til dansk (bl.a. i K&K nr. 79). I afsluttende fase af ph.d.-projek-
tet Sproglige misforståelser set i lyset af M.M. Bachtins dialogiske teorier.
Jørgen Bruhn, ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet, har tidligere udgivet
Proust. En introduktion til På sporet af den tabte tid (s.m. Bo Degn Rasmussen)
Alex Fryszman, cand.mag. i russisk og religion. Forskningsstipendiat på Københavns
Universitet. I færd med at afslutte en afhandling om Dostoevskij og Kierkegård ud fra
Bachtins teorier.
Ib Johansen, lektor i engelsk ved Århus Universitet. Særlig interesse for fantastik og
grotesk litteratur. Har udgivet Mellemspil (1973) antologierne Fantastic Tales (1983)
og Inventing the Future (1985, s.m. Peter Rønnov Jensen) og Sfinksens forvandlinger
(1986) samt mange artikler, bl.a om Bachtin.
Anker Gemzøe, dr. phil., lektor i dansk ved Aalborg Universitet. Artikler og bøger
bl.a. om Faustmotivet, Ewald, Oehlenschläger, arbejderkultur og -litteratur, Nexø,
Jensen, Gelsted, Kafka, Villy Sørensen og Svend Åge Madsen. Introducerede Bachtin
i en artikel i Poetik 1971. Forsvarede 1997 doktorafhandlingen Metamorfoser i Mel-
lemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-1986.
Charles Lock, professor i engelsk ved Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet talrige
artikler om Bachtin i internationale tidskrifter.
Jan Lundquist, stud.mag. i moderne kultur og -formidling ved Københanvs Universitet
Bente Tobiesen Meyer, mag.art. Ekstern lektor v. Københavns Universitet og Dan-
marks Lærerhøjskole. Har skrevet speciale om Joyces tidlige forfatterskab og bidraget
til Den foreløbige James Joyce Encyklopædi.
Bo Kampmann Walther, cand. mag. i nordisk og filosofi. Adjunkt i nordisk, Odense
Universitet.
